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I Helsingfors, november 2009
Kristiina Kumpulainen, Leena Krokfors, Lasse Lipponen, Varpu Tissari,  












och	utvecklas	under	olika	 skeden	av	 livscykeln	och	 i	olika	miljöer .	 I	dagsläget	





mellan	olika	 inlärningsmiljöer .	 I	 egenskap	av	 lärare,	 lärarutbildare	och	 forskare	
har	vi	uppmärksammat	att	det	dessvärre	ofta	saknas	det	broar	som	förebygger	
lärande .	Kunnande	som	skapats	via	inlärning	kan	därför	inte	utnyttjas	i	tillräck-
lig	 omfattning .	Det	 bestående,	meningsfulla	 och	 glädjeskapande	 i	 att	 lära	 sig	
kommer	att	avsevärt	försvagas	om	vi	 inte	 lyckas	skapa	kontakter	mellan	olika	
inlärningsmiljöer,	 som	 stöder	 växelverkan	 och	 samarbete	mellan	 den	 lärande	
individen	och	experterna .		






senaste	 forskning	 rörande	 inlärning	och	hur	man	 stödjer	 lärande	 i	 olika	









Forskningsprojektet Broar til l  Lärande
Denna	bok	är	ett	resultat	av	forskningsprojektet	Lärande och undervisning vid 
formella och informella inlärningsmiljöers gränsytor, som	har	finansierats	av	under-	
visnings-	och	kulturministeriet .	Projektet	har	genomförts	vid	Helsingfors	univers-
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1. Inlärningskontexter och 
 Läraren:  Jag sku ha en kommentar när det gäller det här.
 Roope:  Lärarn.
 Läraren:  Finns någon här som skulle kunna säga varför man  
   möjligtvis skulle göra pengarna av ull och int av papper,  
   fast det skulle vara lättare att kopiera med maskin om  
   man använder papper? 
 [Roope markerar att han vill svara på lärarens fråga] 
 Kimmo:  Roope, du är ju ordförande!
 Roope:  Ja vet det! Ull är mera hållbart. Pengar ska ju cirkulera  
   jättelänge, man köper från butiken, betalar, och så  
   kommer de att cirkulera, det man betalt med får nån  
   annan i växel. De måste vara hållbara.
 Roope:  Saara. 
 Saara:  Jag förstår int. Hur då av ull! Jag har själv en gång klippt  
   sönder en sån där utländsk peng, som ingen hade nån   
   nytta av. Eller så klippte jag sönder en sån där finsk   
   peng, och inte var den nån hållbar. Ja bara rev den,  
   inte är dom alls hållbara. 
 Roope:  No int är sedlar såå hållbara, men jag har hört att  
   pappret är svagare, borde man kanske göra alla pengar av  
   någon slags metall så att man skulle behöva någon slags  
   plåtsax för att klyva dem?
 Saara:  Och jag behöver int alls tro på det där!
 Läraren:  Int är det nåt måste för dig att tro. Men om du får en bra  
   motivering så kan du ju kanske fundera på att ändra  
   din åsikt. 
kunskapsreserver 
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Det	 här	 exemplet	 från	 en	 diskussion	 i	 en	 skol-
klass	visar	hur	erfarenheter,	kunskaper,	färdigheter	





















visningen	 och	 den	 studieplan	 som	 styr	 denna,	
ofta	 inte	motsvarar	den	värld	och	den	mångfald	
som	 eleverna	 lever	 i .	Många	 formella	 inlärnings-
miljöer	 beaktar	 inte	 i	 tillräcklig	 utsträckning	 det	
intellektuella	kapital	som	eleverna	för	med	sig,	och	



















nätverk	av	kulturell	know-how,	som	t .ex .	 familjer	
har	 bildat	 för	 att	 kunna	möta	 olika	 utmaningar	
i	 vardagen .	Nätverken	 är	 flexibla,	 dynamiska	 och	















Roligt att vara ute! 
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lätt	mot	den	kunskapsmässiga	dimensionen .	Men	begreppet	kan	även	beskriva	
kunskaper,	 färdigheter,	 attityder	 och	 vanor .	 Kunskapsreserverna	 är	 betydande	










Att lära sig är att växa upp til l  den 
sociala gemenskapen 










en	och	dess	redskap,	mellan	kollektivet	och	individen .	T .ex .	ser	man	kunnande	
som	en	social	färdighet	i	görandet	och	agerandet8 .
I	och	med	det	 individuella	deltagandet	utvecklas	det	aktuella	kollektivet	 i	 sin	













Mamma tvättar pappas 
skjorta i vatten med  
en härlig färg! 
Skolan	 utgör	 ett	 kollektiv	
vars	 uppgift	 är	 att	 erbjuda	
eleverna	möjlighet	att	 tillöka	
sina	kunskaper	och	färdig-
heter	 på	 olika	 områden .	
Att	 kunskap	 är	 splittrad	
och	 fragmenterad	 i	 förhållande	 till	 den	
ursprungliga	kontexten,	utgör	dock	en	av	
de	mest	centrala	utmaningarna	för	skolan .	Risken	

















av	 några	 sekunder,	 men	 alla	
rutiner	får	en	vidare	betydelse	först	
när	vi	kan	bilda	en	helhet	av	dem .	Vi	lär	oss	
relativt	 lätt	 att	 identifiera	 vad	de	 är	 vi	 vill	 i	 olika	
















































visning .	Då	man	t .ex .	ska	sammanställa	en	lagbok	





Stöder skolan eleven då denne bygger 





utgångspunkter för  
inlärningsmiljön
































långa	 verksamheter	 forma	 ett	 dagsprogram?	 På	
vilket	sätt	 leder	små	händelser,	och	de	kedjor	de	
bildar,	till	historiska	förändringar	i	både	individens	
och	 samhällets	 liv?	De	här	 frågeställningarna	hör	
samman	med	uppbyggandet	av	vår	 identitet .	En	
identitet	 byggs	 inte	 på	 ett	 ögonblick	 eller	 på	 en	











knappt	 ändras	 i	 olika	 situationer	 eller	 samman-
hang .			
Vi	förverkligar	vår	identitet	genom	bl .a .	hur	vi	klär	
oss,	 då	 vi	 väljer	musik	 eller	böcker	 samt	via	 våra	
vänner	och	våra	fritidssysselsättningar .	Det	som	hör	









Även	om	 identiteten	byggs	upp	 inom	 loppet	 av	
en	 lång	 tid	 så	kan	en	bestående	attityd,	 en	åsikt	
















































Det blir nog jag 
som vinner! 
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Utvecklande av museet som lärmiljö  
inom ramen för projektet InnoApaja
Leenu Juurola & Leena Tornberg, Projektet InnoApaja, Tekniska museet
Ett	lyckat	museibesök	gör	att	man	vill	återkomma	






























helhet	 som	mångsidigt	 kan	 betjäna	 den	 lärande	
individen .		













	 •		Tre	funktionella	lärostigprogram	för	skolklasser:  
  Fascinerande maskiner (årsklasserna	3–6),  

















ras	och	 tillämpas .	 Föremålen	på	museet	berättar	
historier	 om	 tekniken	 förr	 och	 nu .	 Samtidigt	 er-
bjuder	de	färdkost	för	nya	innovationer	till	dagens	
elever .		
Lärostigarna	 efterliknar	 den	 innovationsprocess	
som	 är	 bekant	 från	 företagsvärlden	 och	 där	 det	
centrala	är	 att	 stödja	kreativitet	och	problemlös-
ningsförmåga:	 Hur	 förädlas	 behov	 och	 idéer	 till	






Skolgrupper	 får	 studera	 utställningarna	 med	 en	





par	 sig	eleverna	 i	 innehållet	 i	utställningarna	och	
tillämpar	den	införskaffade	kunskapen	kreativt	för	
att	utveckla	sin	egen	innovation .		











2. Aktörskap“Hej lärarn! Vi ska göra ett prov åt dig!”
2322
Rollen som aktör innebär att  


























fungera	initiativrikt15	(eng .	authoratively)	och	ansvarsfullt	(eng .	accountably) .	En	
förståelse	av	de	resurser	som	finns	till	buds	och	hur	de	kan	användas	är	nära	an-
knuten .	Aktörskapet	innebär	t .ex .	att	man	vet	var	och	av	vem	man	kan	få	hjälp,	
































sar	 t .ex .	 att	 fusk	 kan	 förstås	 som	 ett	 uttryck	 för	
studentens	eller	elevens	aktörsroll .	Genom	att	fuska	
’testar’	man	skolsystemet	och	överträder	gränserna	






Sociokulturellt	 betraktat	 innebär	 inlärning	 något	
mer	 än	bara	 insamlande	 av	 kunskap	eller	 en	 en-
skilds	 människas	 kunnande	 eller	 expertis18 .	 Det	
sociokulturella	 tänkandet	 tar	 människans	 hela	
verksamhetsmiljö	i	beaktande,	de	situationer	som	
ingår,	 deltagandet	 i	 dessa,	 växelverkan	 och	 de	
verktyg	som	används .
Initiativ,	motstånd,	ansvar	(vi	har	alltid	ett	ansvar	
gentemot	 någon	 eller	 några),	 att	 be	 om	 och	 ge	
hjälp	ingår	alltid	i	den	verksamheten	oss	människor	
emellan19 .	Här	kan,	och	måste	man	också	betrakta	
aktörsrollen	 som	 en	 social	 verksamhet .	 Aktörs-	
rollen	 utvecklas,	 antar	 sin	 form	 och	 förverkligas	
alltid	i	växelverkan .	Den	uppstår	ur	människornas	
motiv,	intressen,	avsikter	och	uppsåt	(intentioner),	










Aktörskap föder  
en känsla av förmåga


















samheten .	 T .ex .	 frivillig	 äldreomsorg	 förutsätter	
uttryckligen	initiativ	och	ansvar	hos	människorna	
själva,	d .v .s .	aktörskap	i	högsta	grad .	Ett	betydande	
uttryck	för	en	aktiv	roll	i	samhället	utgörs	även	av	
medborgaraktivismen:	 arrangerande	 av	 olika	 till-
ställningar,	initiativrikedom,	samt	ställningtagande	
och	 påverkande	 i	 olika	 samhälleliga	 kontexter .	
Medborgaraktivism	tar	 sig	uttryck	 i	 form	av	 t .ex .	
demonstrationer .	Det	är	 intressant	att	notera	att	






när	 de	 sköter	 sina	 uppgifter .	 Initiativrikedom,	 lo-
jalitet,	ansvar	och	kreativitet	hör	till,	 i	alla	fall	den	
inofficiella,	 tjänstebilden	 för	alla	arbetstagare .	Ke-








lite	motstridiga .	Å	 ena	 sidan	 förutsätter	man	 ett	
aktörsskap,	å	andra	sidan	upplever	människor	att	
kontrollen	 hela	 tiden	 ökar:	 utförandet	 av	 olika	
arbetsuppgifter	 övervakas	 och	 utvärderas	 med	
olika	instrument .
Betydelsen	 av	 ett	 aktörskap	 blir	 också	 allt	 vikti-
gare	 i	 barnens	 liv .	 Verksamhetsomgivningar	 som	
















Aktörsrollen kan  
utvecklas 
För	att	människan	ska	växa	till	att	agera	skall	hon	
































Så mycket nytta man 







Ansvar	 kan	 utvecklas	 genom	 att	 arbetstagar-
na,	 eleverna,	 eller	 barnen	 där	 hemma	 tas	med	 i	





är	ansvariga	 inför	 läraren .	Sett	ur	ett	argumen-
tationsperspektiv	 borde	 man	 speciellt	
också	 betona	 att	 barnen	 ska	 dela	
med	 sig	 av	 sitt	 kunnande .	De	 är	
ansvariga	för	att	ge	begrunda	sina	
handlingar	 och	 utvägar	 också	
inför	sina	klasskamrater .	De	kan	
även	begära	och	erbjuda	hjälp	
åt	 varandra .	 Ett	 dylikt	 aktör-
skap	 i	 växelverkan	 benämns	
relationellt	 aktörskap24 .	 Man	
kan	konstatera	att	det	för	att	
t .ex .	 kunna	 stärka	 aktörsrol-






och	betydande	i	skolan .	Har	t .ex .	det	som	barnen	




ska	 veta	 allt,	 utan	 kunskap	 är	 tillgänglig	 för	 alla .	
Barn	 kan	 själva	 utvecklas	 till	 experter	 inom	om-
råden	som	intresserar	dem	och	till	och	med	de	vet	












än	 vuxna,	 vilket	 också	 innebär	 att	 de	 har	 andra	
förutsättningar	att	agera .	I	hemmet	har	föräldrar-
nas	 uppfostran	 en	 central	 betydelse	 för	 barnets	
aktörskap .	 Med	 sin	 egen	 verksamhet	 skapar	 de	
möjligheter	 och	 sätter	 de	 gränser	 inom	 vilka	
barnets	 uppfattning	 om	 sig	 själv	 som	 aktör	 kan	
	 utvecklas .	 För	 att	 barnets	 aktörsroll	
ska	 kunna	 utvecklas	 förutsätts	 att	
man	på	riktigt	lyssnar	på	barnet,	att	
man	tar	barnets	tankar,	idéer	och	























att	 överväga	 hur	 situationen	 kan	 göras	 relevant .	
Den	 tidigare	 nämnda	 Kemijärvi-rörelsen	 är	 ett	























ning	 för	 aktivitet,	 utan	 resultatet	 av	 verksamhet	
och	deltagande .	Det	här	innebär	att	alla,	barn	som	
vuxna,	unga	eller	äldre,	kan	utveckla	sin	aktörsroll .
Med aktörsrollen  
skapas nya kulturella 
redskap	
Det	är	en	medfödd	egenskap	hos	människan	att	
försöka	 utveckla	 olika	 verktyg	 som	 underlättar	
hennes	verksamhet .	Utöver	olika	materiella	verk-
tyg,	 som	 t .ex .	 olika	maskiner	 och	 apparater,	 har	







För	 att	 förverkliga	 en	aktörsroll	och	kunna	agera	
förutsätts	också,	nästan	utan	undantag,	 använd-
ning	av	olika	verktyg,	t .o .m .	att	man	skapar	såda-
na28 .	Att	delta	i	en	diskussion,	eller	att	ta	ett	initiativ,	
förutsätter	 t .ex .	 ofta	 att	man	behärskar	 begrepp,	




resonera	 kring	 ämnet .	 I	 början	 av	 kapitlet	 berör-
des	 studenters	 fuskande29 .	 Fuskande	 förutsätter	























bloggar	 och	 wiki,	 i	 vilka	 användarna	 producerar	
innehållet,	 t .ex .	 i	 nätordboken	 Wikipedia	 och	
videoservicen	 YouTube .	 Icke-officiella	 instanser,	
d .v .s .	Internetanvändare,	är	ofta	snabbare	på	att	få	
färska	 stora	 nyheter	 publicerade	 än	 traditionella	
nyhetsbyråer .	 Exempel	 på	 detta	 är	 den	 tsunami	
i	Thailand	 som	 förorsakades	 av	 jordbävningar	
i	 Indiska	 oceanen	 år	 2004 .	 Å	 andra	 sidan	
känns	det	som	att	den	allt	mera	komplice-
rade	teknologin	tar	över	aktörsrollen,	börjar	
leva	 sitt	 eget	 liv	 och	 lämnar	 oss	 männi-	
skor	att	reagera	passivt	och	kraftlöst .	Det	
finns	säkert	många,	som	t .ex .	har	försökt	





Man	 kan	man	 stödja	 barnens	 eller	 elevernas	 ak-
törsroll	genom	att	ibland	byta	lärmiljö .	Som	fysisk	






av	 situationen	 som	kanske	 inte	 skulle	 kunna	 för-
verkligas	i	ett	klassrum .		
Utanför	 klassrummet	 framträder	 elevernas	 eget	
kunnande	lättare	–	kunnandet	kommer	nödvän-
digtvis	 inte	 fram	 i	 klassrummet .	T .ex .	 lär	 sig	barn	
den	nya	tekniken	mycket	snabbare	än	vuxna .	Det	




ningar	 av	 teknologierna .	Användningen	 av	dessa	
verktyg	är	alltså	ett	utmärkt	sätt	att	lyfta	fram	nå-




de	är	subjekt	i	sin	verksamhet,	d .v .s .	att	de	är	aktörer?
Hur	tolkar	du	påståendet	Iärande innebär också annat än att 
veta och att kunna?	
Varför	är	det	så	viktigt	att	notera	elevernas	initiativ?	
Vad	tycker	du	om	påståendet	Eleverna måste få starta nya 




Mediaproffs som stöd vid förbättring  
av mediafärdigheterna: Projektet Metakka
Pia Lempinen, Projektet Metakka, Mediacentret Saimaa
Inom	 ramen	 för	 projektet	 Metakka	 producerar	
eleverna	 den	 egna	 skolans	 nyheter .	 Som	 hjälp	 i	
nyhetsarbetet	har	de	 yrkesmänniskor	 från	Rund-
radion,	 tidningen	 Etelä-Saimaas	 skollänk	 och	 en	
frilansande	 tidningsredaktör .	 Eleverna	 samman-
ställer	 nyhetsinnehåll	 av	 ämnen	 som	 intresserar	
dem	 själva,	 och	på	 samma	gång	blir	 de	bekanta	
med	tekniken .	I	huvudsak	går	det	till	så	att	medie-
redaktörer	 från	 femte-	och	 sjätteklasserna	 video-
filmar	material	 som	 de	 sedan	 klipper	med	 hjälp	
av	ett	editeringsprogram .	Nättidningen	framställs	
på	 den	 Tidningsfabrik	 (Magazine	 factory)	 -bot-




digheter	 genom	 praktisk	 inlärning	 på	 ett	 sådant	
sätt	att	riktigt	nyhetsarbete	simuleras .	Fokus	ligger	
speciellt	på	förmågan	att	utrycka	sig	själv .	Utöver	
innehåll	 i	 och	 form	på	nyhetsinslag	 studeras	 an-
vändning	 av	 kameror,	 programvara	 och	 nätom-







































arbetsgrupper,	 fördela	 roller,	 planera	 teman	 och	
kontakta	dem	man	har	valt	att	intervjua .	
Själva	nyhetsarbetet	utförs	under	två	dagar:	under	





mediahuset	 och	 sammanställer	 tv-nyheter	 i	 stu-
dion .	Planeringsskedet	är	klassens	egen	tid .	I	övriga	




grupp	 har	 3–4	 elever .	 Redan	 på	 nyhetslektionen	
en	vecka	innan	presenteras	rollerna	för	gruppmed-
lemmarna:	 redaktörer,	 fotografer,	 klippare	 samt	
medlemmar	 i	 nätgruppen .	 Redaktörerna	 har	














centret	 Saimaa),	med	 vilken	man	 funderar	 kring	
innehållet	 och	 hur	 man	 ska	 jobba	 under	 själva	
intervjun	 redan	 innan	 man	 ger	 sig	 ut	 på	 repor-
tageresan .	En	vuxen	regissör	är	också	närvarande	














Södra	Karelen:	http://194 .252 .88 .3/rsweblpr .nsf/sivut/	
metakka2009	
Tidningen	Etelä-Saimaas	skolwebbsidor	på	adressen:		
http://www .esaimaa .fi/page .php?page_id=139
Jimi:  Hej! Kolla va det lossnar pollen!  




Mikko:  Hmm. Människopollinering!
Jimi:  Joo.
Roope:  Hej! De är fel i boken!  
 Man kan ju pollinera människor  
 också!
Jimi:  Just de!
Mikko:  Man kan pollinera människor   
 också. 
3. Att överskrida gränser för 
inlärningskontexter
38 39
Forskare	 inom	 inlärning	 har	 länge	 funderat	 över	

















tolka	det	de	ser	utifrån	något	de	 lärt	sig	 i	skolan .	


















formella,	 icke-formella	 och	 informella	 inlärnings-
miljöer .	De	leker	tillsammans	på	rasterna	och	i	den	
närbelägna	parken,	besöker	biblioteket,	spelar	spel	










exemplet	kunna	göra	överföringar,	d .v .s .	anpassa	de	
kunskaper	och	det	kunnande	de	har	skapat	i	olika	
sammanhang	och	situationer	till	kraven	i	den	nya	
situationen	 och	 sammanhanget .	 T .ex .	 förutsätter	
deltagande	 i	 en	diskussion	på	nätet	 att	man	har	
kännedom	om	populär-	och	ungdomskulturen .	På	





kunnandet,	 vilket	 anpassas	 till	de	 förutsättningar	
som	den	nya	situationen	kräver .	
Enklast	 kan	 överföringar	 beskrivas	 som	 en	 situa-
tion	där	två	för	varandra	främmande,	kulturer	har	
gemensamma	drag,	men	även	lokala	särdrag .	Del-
tagandet	 i	 verksamheter	 i	 den	 andra	 kulturen	 är	
möjligt	 pga .	 tidigare	 kunnande	 av	den	 egna	 kul-

















kunskapsinnehåll	 från	en	 situation	 till	 en	annan,	




identitet:	 aktören	 utnyttjar	 de	 socio-	











Men du, den förstod ju när 









fristående	 från	 varandra .	 Roope	 föreslår	 att	 det	
finns	 en	 koppling	mellan	 lektionen	där	man	be-










Människor	 gör	 ständigt	 liknande	 jämförelser	 av	
situationer	och	kunskapsreserver .	Talet	är	 fullt	 av	
korsreferenser	 mellan	 tidigare	 diskussioner,	 erfa-




utgör	 en	beståndsdel	 av	den	 tysta	 kunskap	 som	


















förelser	 av	 den	 typ	 som	
exemplet	 visar,	 uppvisa	
sina	 kunskapsreserver	 och	
tala	 om	 olika	 fenomen	
är	 inte	 alltid	 entydiga	 el-
ler	 helt	 tydligt	 uttryckta,	
utan	 uttrycken	 kan	 söka	
sin	 form,	vara	 fumliga	eller	
starkt	 känsloladdade	 och	
personliga38 .	 Olika	 sätt	 att	
tala	om	och	skapa	begrepp	
om	olika	fenomen	blandas .	







lades	 på	 nästa	 uppslag	 av	
boken) .	 Jämförelserna	 be-
rättar	om	ett	 sätt	 att	med	
tal	 bygga	 en	 bro	 mellan	
tidigare	 erfarenheter	 och	
iakttagelser,	 hos	 dem	 som	








Flexibilitet och  




lärde	 sig	 om	 finsk	 skogsekologi .	 Som	 samarbets-
part	och	expert	deltog	Osku,	 instruktör	 från	den	








tillställning	 som	 skolan	 och	 naturklubben	 arran-	
gerade	tillsammans .	




Osku	 kan	 betraktas	 som	 en	 tolk	 mellan	 skolan	
och	naturklubben,	som	“kan	tala”	språken	i	bägge	
kollektiven .	Via	honom	kopplas	klassens	aktivitet	






för	 verksamheten	 är	 flexibelt	 och	 öppet	 för	 för-
ändringar,	vilket	gör	att	tidigare	kunnande	kan	an-
passas	till	kraven	i	den	nya	situationen .	I	exemplet	
utgjorde	 den	 gemensamma	 kvällstillställningen,	
som	 skolan	 och	 naturklubben	 arrangerade,	 ett	










i	 takt	med	att	 elevernas	 intresse	och	deltagande	
förändrades .	
Också	 nätverk	 av	 olika	 praktikgemenskaper	 kan	
understödja	överföringar .	I	detta	fall	är	det	väsent-
ligt	att	de	möjligheter	och	begränsningar,	som	olika	
tillvägagångssätt	 och	 verktyg	 i	 gemenskaperna	
innebär,	är	tillräckligt	enhetliga .	Man	kan	se	sam-
arbetet	mellan	 hemmet	 och	 skolan	 som	 ett	 ex-
empel	där	man	ömsesidigt	stöder	anpassningen	av	
barnets	 skickliga	 kunnande	 till	 olika	 miljöer .	
Familjens	 ”vardagsmatematik”	 t .ex .	 i	 affären	 eller	
i	 samband	med	 idrottstävlingar,	 eller	olika	 vanor	
när	det	gäller	att	läsa	och	skriva	kan	vara	situationer	
där	 barnet,	 tillsammans	 med	 föräldrarna	 eller	
andra	 familjemedlemmar,	 lär	 sig	 använda	 färdig-




41	 	 Star	 &	 Griesemer	 (1989);	 Engeström	(2004);	 Hakkarainen	
(2000)




Meillä kaikilla on visio-
ita tulevaisuuden op-
pimisesta ja koulusta. 









gränserna på olika  
inlärningskontext
Även	olika	 slags	kunskapsområden,	olika	 verktyg	
och	 miljöer	 erbjuder	 stöd	 för	 nyanpassning	 av	
färdigheter .	 Med	 ett	 kunskapsområde	 avses	 en	
mångfasetterad	 helhet	 av	 olika	 tillvägagångssätt,	
och	de	berörande	verktyg	som	förenar	olika	prak-
tikgemenskaper42 .	Kunskapsområdet	för	exemplet	
i	 början	 av	 kapitlet	 var	 naturvetenskap,	 närmare	
bestämt	biologi .








att	 anpassa	 sig	 till	 de	många	 behoven	 hos	 olika	
lokala	 praktikgemenskaper .	Med	 de	 är	 samtidigt	
tillräckligt	robusta	för	att	behålla	sina	egna	identi-








Man	 behöver	 inte	 betrakta	 kunskapsområden	
som	enbart	 akademiska .	T .ex .	utgör	 även	arbets-
skydd,	 populärkultur	 och	 informationsteknologi	
kunskapsområden45 .	Precis	som	naturvetenskaper	
ingår	 i	 t .ex .	 fotboll	 många	 olika	 roller	 (spelaren,	







mellan	 de	 akademiska	 kunskapsområdena	 och	
övriga	kunskapsområden	är	att	de	akademiska	kun-
skapsområdena	följer	mycket	strängare	standardi-
serande	 kriterier	 för	 hur	 kunskap	 och	 kunnande	
kan	tillämpas	i	olika	sammanhang .	Två	ryggsäckar	
och	en	tennisboll	kan	 i	parken	 lätt	 förvandlas	till	

















Olika	 forskare	 inom	området	 inlärning	 använder	
ofta	mycket	olika	begrepp	när	de	 talar	om	 inlär-
ningsmiljöer .	 Det	 kan	 heta	 att	 de	 studerar	 inlär-




studera	 och	 utveckla	 en	miljö .	 Även	 om	 det	 ur	
t .ex .	 skolans	eller	museets	 synvinkel	 är	viktigt	att	
utveckla	just	en	miljö	är	det	även	viktigt	att	förstå	
hur	 olika	 inlärningskontexter	 formar	 ett	 nätverk	







hos	gemenskapen .	Det	 inledande	exemplet	 illus-
trerar	detta	väl .
I	exemplet	i	början	positionerar	pojkarna	sig	som	










olika	 gemenskaper	 och	 vara	 i	 interaktion	 med	





Ett	 nätverk	 av	 inlärningskontexter	 som	 stöder	
aktörsrollen	uppstår	 inte	utan	ansträngningar .	Av	






Vad	 innebär	 begreppet	 broar till lärande 
för	dig?	
Varför	är	det	viktigt	att	 förstå	vilka	kunskaper,	
färdigheter	 och	 erfarenheter	 som	 uppskattas	
i	 en	 speciell	 inlärningsmiljö,	 t .ex .	 på	 ett	 mu-
seum?
Hur	tolkar	du	 åståendet I stället för att 
tala om inlärningsmiljöer borde man 
tala om ett nätverk av olika inlär-
ningskontexter?
46 47
Inlärningsprojektet Sätt i gång! tar vardagen 


















































Vardagsmiljön som utgångspunkt för 
lärande
I	 inlärningsprojektet	Sätt	 i	gång!	hittas	 innehållen	
och	motivationen	för	lärande	i	vardagsmiljön .	Sko-







	 •	 Miljöundersökning studerar	miljön	ur	en	natur-	
	 	 vetenskaplig	synvinkel
	 •	 En djupdykning i vardagen	kartlägger	vardags-	
	 	 miljön,	t .ex .	på	kulturgeografiskt,	psykologiskt		
	 	 sätt	eller	via	konsten
	 •	 Samhället, vi	undersöker	de	historiska	föränd-	
	 	 ringarna,	det	samhälleliga	beslutsfattandet	och		
	 	 påverkningsmetoderna










4. Undersökande och 
engagerande pedagogik 
Läraren:  Vad var det som gjorde att din  
  åsikt inte hade så stor tyngd i  
  gruppen?
Benjamin: Lite som i vissa filmer eller   
  program fanns det huvudperso- 
  ner och statister i gruppen.  
  Huvudpersonerna sa vad vi   
  skulle göra, vart vi skulle gå,  
  när och varför. De andra blev  
  liksom utanför.
50 51
Karaktären	 av	 interaktion	 i	 skolan	 är	 avgörande	
både	med	 tanke	 på	 inlärningen	 och	 på	 utveck-












han	lärt	sig	från	film,	huvudpersoner och statister .	
Eleven	i	exemplet	upplevde	inte	den	position	som	
statist	 han	 fått	 i	 interaktionen	 som	 tillfredsställ-
ande	och	meningsfull .		
Från lärarcentrerad 




lan	 ofta	 är	 väldigt	 lärarcentrerad53 .	 Läraren	 sam-
talar	med	en	elev	i	taget	och	bedömer	offentligt	
innehållet	 i	 elevens	 svar .	 I	 bakgrunden	 ligger	 ett	





tiden	och	ställer	de	flesta	 frågorna .	Eleverna	 för-
söker	hitta	de	rätta	svaren	till	frågorna,	och	tävlar	
samtidigt	 inbördes .	 Elevernas	 position	 kan	 vara	
begränsad	 till	 att	memorera	 färdig	kunskap	eller	
till	att	mekaniskt	tillämpa	kunskap .		
53	 	T .ex .	Alexander	(2008);	Mehan	(1979);	Leiwo	et	al .	(1987)
aktivitet	och	öka förväntningarna	på	deltagande .	
Eleverna	 ska	 behandlas	 som	 seriösa	 diskussions-




eleverna:	 eleverna	 kan	 kommentera	 varandras	
inlägg,	 påbörja	 nya	 diskussioner	 och	 ta	 upp	 nya	
ämnen	 för	 diskussion .	 Att	 ta	 ställning	 till	 andras	
inlägg	innebär	att	det	aktiva	lyssnandet	utvecklas	
–	 utöver	 läraren	 ska	 man	 också	 övertyga	 de	
andra	eleverna .	Läraren	kan	å	sin	sida	fördela	ansvar	
genom	att	låta	någon	av	eleverna	vara	ordförande	




genom	 en	 ändrad	 sittordning .	 Förväntningarna	
på	deltagandet	är	mycket	olika	beroende	på	om	
eleverna	 sitter	 på	 rader,	 vända	mot	 läraren,	 eller	







väsentligt	 att	 eleverna	 är	 engagerade	 och	 aktivt	




inlärning,	d .v .s .	en	möjlighet	att	delta	i	att	definiera	
de	problem	som	ska	behandlas,	att	ta	itu	med	och	









en	 bra	 föreläsning	 kan	 vara	mycket	 inspirerande	
och	 få	 eleverna	 att	 tänka .	 I	 skolan	 behövs	 dock	
också	 interaktion	där	man	betonar	 elevernas	 ak-
törsroll	och	deras	initiativförmåga,	 i	stället	för	att	
tillgodogöra	 sig	 färdigt	 innehåll .	 Läraren	 kan	 en-
gagera	eleverna	genom	att	ge	fler	möjligheter	till	
52 53
En undersökande inställning berikar elevens 
förhållande til l  kunskap 
Det	är	inte	bara	de	sedvänjor	som	är	rådande	för	interaktionen	i	klassen	som	begränsar	elevernas	positio-
ner .	Enligt	forskning	så	stöder	sig	lärarna	oftast	ensidigt	på	läroböcker	i	sin	undervisning56 .	I	läroböckerna	









är	följderna	av	att	man	använder	den .	T .ex .	dagstidningar,	tidskrifter,	faktaböcker	samt	experter	utanför	
skolan	kan	utgöra	kunskapskällor	som	kompletterar	läroböckerna .	De	virtuella	kunskapsreserverna	gör	det	










































utnyttjas	 parallellt,	 lär	 sig	 eleverna	 förstå	 vilket	
bruksvärde	deras	egen	erfarenhet	har	 i	 tänkande	










berika	 en	 samverkan60 .	 Det	 här	 befrämjar	 också	
elevernas	 aktörsroller,	 och	 deras	 färdigheter	 i	 att	



















förutsättningarna	 för	 den .	 Att	 kombinera	





















läraren .	Man	kan	t .ex .	till-
sammans	med	eleverna	
samtala	om	vilka	 regler	






62	 	 Dawes,	 Mercer	 &	Wegerif	
(2000);	 Dawes	 &	 Sams	 (2004);	
Dawes	(2008)
av	regler	som	man	inte	är	varse,	vilket	gör	att	en	
överenskommelse	 om	 diskussionsregler	 kommer	
att	 hjälpa	 klassgemenskapen	 att	 varsebli	 gemen-
skapens	 eget	 sätt	 att	 diskutera	 och	 på	 så	 vis	 ut-
veckla	diskussionerna	så	att	de	bättre	lever	upp	till	
den	aktuella	avsikten .	






kritiskt	 men	 uppbyggande	 till	 varandras	 diskus-
sionsinlägg .	Man	motiverar	 sina	åsikter,	och	man	
kan	öppet	 vara	 av	 avvikande	 åsikt	 i	 frågan .	Man	
får	också	presentera	 sina	halvfärdiga	 idéer	under	
en	diskussion63 .
Vilka	diskussionsregler	 som	är	 lämpligast	 varierar	
beroende	på	kunskapsområde .	Man	har	t .ex .	märkt	
att	en	undersökande	diskussion	är	produktiv	spe-

















ernas	 förståelse	 för	det	 fenomen	som	behandlas .	




















Maktförhållandena	 mellan	 eleverna	 kan	 också	













Exemplet	 i	 början	 av	 kapitlet	 ansluter	 till	 forsk-
ningsprojektet	 Broar	 till	 lärande	 där	 man	 syste-
matiskt	 försökte	 påverka	 samverkan	 mellan	 låg-
stadieelever .	Vid	försöket	tog	t .ex .	läraren	fasta	på	










- verkar även för andras bästa 
- är centrum för uppmärksamheten då han  
  talar
- talar lika mycket om ämnet som de andra
- låter också de andra vara huvudpersoner 
- motiverar, försöker hitta på bra idéer,  
  ger sin åsikt om olika idéer  
- ser till att alla lär sig
- fattar besluten tillsammans med de andra
Ett	sätt	att	befrämja	alla	gruppmedlemmars	jämlika	
deltagande	i	aktiva	roller	är	att	ge	medlemmarna	
ansvaret	 för	 att	 de	 andra	 engageras .	 Till	 det	 här	
kan	man	t .ex .	utnyttja	ordföranderollen .	Det	är	bra	
att	låta	ordförandeskapet	cirkulera	så	att	man	inte	






elevernas	position	blir	 trängre .	Det	 är	dock	möj-
ligt	att	få	ett	ledarskap	som	innebär	att	alla	deltar	
och	kommer	med	egna	initiativ67 .	Detta	kan	man	




Initiativförmåga och  
ansvarsfullhet bygger  


























Djurprojektet för fjärdeklassare – ett exempel 
på undersökande och engagerande pedagogik
Antti Rajala, Broar till Lärande, Helsingfors universitet
Djurprojektet	för	fjärdeklassare	innebar	att	eleverna	
fick	lära	sig	om	djurens	ekologi	via	undersökande	






	 	 om	finska	vilda	djurs	ekologi .	
	 •		Projektet	blir	en	sammansatt	helhet	för	eleverna		
	 	 där	de	uppfattar	sambanden	mellan	de	olika			
	 	 saker	de	lärt	sig .
	 •		Eleverna	använder	obehindrat	kunnande	de	lärt		
	 	 sig	utanför	skolan	och	förstår	att	de	inlärda		 	
	 	 sakerna	ansluter	till	bredare	diskussioner	utanför		
	 	 skolan .	
Mål	för	samverkan:
	 •		Elevernas	inbördes	samverkan	utvecklas	så	att		











interaktion .	 Metoden	 Thinking	 together	 av	 Neil	
Mercers	forskargrupp	är	en	bra	modell	med	vilken	


























Under	 utflykten	 överskred	 man	 gränsen	 mellan	
olika	inlärningskontexter .	Som	guide	fungerade	en	
bekant	 fågelentusiast,	 genom	 vars	 teleskop	 man	














Hakkarainen,	K .,	Bollström-Huttunen,	M .,	Pyysalo,	R .	&	Lonka,	K .	
(2005) . Tutkiva oppiminen käytännössä	[Undersökande	inlärning	
i	praktiken] .	Helsinki:	WSOY .
Dawes,	L .,	Mercer,	N .	&	Wegerif,	R .	(2000) .	Thinking together: A 





Med	 mångprofessionellt	 samarbete	 avses	 sam-	
arbete	mellan	experter	 inom	olika	yrkesområden	
för	att	uppnå	ett	gemensamt	mål .	Detta	handlings-












69	 Lehtinen	&	Palonen	 (1997);	Hakkarainen,	 Lonka	&	Lipponen	
(1999)
Programmet	Kulturens	domäner70	är	ett	bra	exem-








läroämnen	 och	 temahelheter .	 Klasserna	 kan	 be-
söka	olika	kulturinstitutioner	och	som	bakgrunds-	

















skoltjänst,	 kulturtjänst	 och	 fritidscentral	 arrangerat	 tillsammans	
(se	 http://kulttuurikasvatus .kuopio .fi/kuopion-koulut-liikkeelle) .	
Kulturstigen	 koordineras	 av	 Kuopios	 central	 för	 kulturtjänster	 i	
samarbete	med	undervisningssektorn .	
73	 	 Förverkligare	 av	 Kulturstigar	 är	 kulturinstitutionerna,	 Östra	
dansens	distriktscentral,	Barnens	kulturcentrum	Lastu,	flera	kultur-
föreningar,	 enskilda	kulturaktörer	och	 läroanstalter	 samt	 stadens	
skolor	och	deras	elever,	lärare	och	rektorer .
	stadens	läroplan .	Stigarna	har	fått	heta	biblioteks-,	
konst-,	 musei-,	 media-,	 miljö-,	 dans-,	musik-	 och	
teaterstigar .	För	lärarna	har	en	handbok	Opettajan 
käsikirja perusopetuksen kulttuuripoluille (”Lärarens 












studerat	 fenomenet	 använt	 bl .a .	 sådana	begrepp	



















fessionellt	 samarbete	 är	 det	 fråga	 om	 samarbete	
mellan	 personer	 som	 hör	 till	 olika	 yrkesgrupper .	
Exempel	 på	 detta	 är	 lärares	 samarbete	med	 ex-
perter	inom	olika	yrkesgrupper	–	d .v .s .	samarbete	
mellan	lärare,	speciallärare,	kuratorer,	hälsovårdare,	
elevhandledare	 och	 psykologer76 .	 Den	 interna	
mångprofessionaliteten	 inom	 skolgemenskapen	
har	 t .ex .	 för	 elevvårdens	 del	 redan	 etablerat	 sig	
som	en	viktig	del	av	 lärarnas	och	skolornas	verk-
samhetskultur .	
Man	 bör	 utveckla	 praxis	 för	 det	 kollegiala	 och	
mångprofessionella	samarbetet	också	mellan	sko-
lan	 och	 organisationer,	 sammanslutningar	 och	
gemenskaperna	 utanför	 denna .	 Samarbetsparter	
är	bl .a .	de	olika	samhälleliga	serviceproducenterna	
(t .ex .	 hälsovården,	 social-,	 musei-,	 biblioteks-,	
kultur-,	 och	motionsväsendet,	 samt	 polisen	 och	
brandverket)77	och	 olika	 samfund,	 organisationer	








partners	 i	 skolklassen,	under	 lektionstid,	det	 som	
är	 enklast	 att	 arrangera .	 Under	 dessa	 besök	 kan	
































hobbyverksamhet	 också	 utanför	 skolan .	 Att	
verksamheten	 är	 på	 hobbybasis	 och	 frivillig	 är	
utgångspunkten	 och	 grundvärderingen	




speciellt	 viktig	 för	 sådana	
elever	som	kanske	inte	all-
tid	 upplever	 att	 de	 lyckas	
så	 bra	 i	 sitt	 skolarbete .	 Det	
är	värdefullt	att	verksamheten	
kan	förbli	en	hobby,	och	att	den	










eleverna	 skaffat	 sig	 i	
andra	 inlärningsmil-
jöer	 och	 uppmuntrar	









och	 samfunds	 verksamheter,	 och	 hur	 studie-
besöken	integreras	i	skolarbetet .		
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Modeller för planering 
och genomförande av 
studiebesök 
Gör-det-själv -modellen och en modell 
för kollegialt samarbete
Studiebesöken	 utanför	 skolan	 kan	 planeras	 och	
utföras	på	många	olika	sätt79 .	I	de	flesta	fall	plane-	
rar	 läraren	 ensam	 studiebesöket	 med	 målet	 att	
systematiskt	 utnyttja	 besöksobjektet	 som	 inlär-





modell för kollegialt samarbete	drar	lärarna	nytta	av	
varandras	specialkunnande	och	erfarenheter:	t .ex .	
olika	 ämneslärares	 expertis	 när	 det	 gäller	 biologi	
eller	 historia	 och	 klasslärarens	 eller	 klasslärarens-
ämneslärarens	kunskaper	och	färdigheter .	Fördelen,	
utöver	att	specialkunskaper	kan	sammanföras,	är	







undervisningen	oberoende	av	 i	 vilken	 inlärnings-










tant	 för	 besöksplatsen,	 ensam	 eller	 som	 ett	 kol-	
legialt	samarbete .	I	detta	fall	skulle	det	vara	önsk-
värt	 att	planeraren,	 eller	planeringsteamet,	 också	
skulle	ha	pedagogisk	fackkunskap	–	för	att	besöket	





T .ex .	 kan	 de	museipedagoger	 eller	museilektorer	





övriga	 yrkesmänniskorna	 på	museet	 redan	 i	 det	
skede	när	man	planerar	utställningen .80	
80	Tissari	(2008)
En modell för mångprofessionellt 
samarbete
I	 modellen för mångprofessionellt samarbete ut-
vecklas	 museet	 som	 inlärningsmiljö	 genom	 att	













presentanter	 för	 olika	 yrkesgrupper,	 är	 det	 fråga	





mycket	 av	 läraren .	Museipedagogen	 ansvarar	 för	
planeringen	 av	 besöket	 och	 hur	 det	 genomförs:	
målen	 för	 och	 innehållen	 i	 utställningarna,	 guid-
ningarna,	 verkstäderna	 och	 lärostigarna	 är	 ofta	 i	
direkt	 anslutning	 till	målen	och	 innehållen	 i	 den	















till	 och	med	 ett	 färdigt	 besöksschema	 för	 kom-
munens	skolor	och	klasser .		












och	 läraren	 mycket	 begränsad,	 både	 före	 och	
under	 besöket .	 Besöket	 kan	 ända	 vara	 mycket	
lyckat	och	inspirerande	enligt	eleverna .	
Om	 läraren	 fullständigt	 drar	 sig	 ur,	 eller	 lämnas	










eftersom	han	 eller	hon	känner	 sina	 elever	bättre	
än	någon	av	de	personer	som	jobbar	på	museet .	
Läraren	kan	via	diskussion	och	inlärningsuppgifter	
koppla	 de	 teman	 som	behandlas	 under	 besöket	
till	arbetet	i	klassrummet,	och	i	möjligaste	mån	ut-
nyttja	de	kunskapsreserver	 som	finns	på	besöks-
objektet .	 	Det	 lönar	sig	alltid	att	utnyttja	 lärarens	
expertis	för	att	befrämja	elevernas	lärande	–	också	
under	ett	studiebesök	utanför	skolan .	
En modell för delat expertkunnande
När	representanter	för	värdarna	planerar	och	gen-
omför	 besöket	 tillsammans	 med	 läraren	 (-arna)	
är	det	fråga	om	ett	mångprofessionellt	samarbete	
mellan	olika	organisationer .		Den	pedagogiska	mo-









kan	 som	 lärarens	 samarbetspartner	även	 fungera	
en	 representant	 för	 ett	 företag	 eller	 en	 förening,	
en	biblioteksanställd,	en	museipedagog,	en	lärare	




modellen	 är	 att	 läraren	 kan	 påverka	 planeringen	
och	genomförandet	av	besöket	både	före,	under	
och	efter	besöket .	Läraren	kan	t .ex .	på	förhand	be-
rätta	för	museipedagogen	om	de	etablerade	sätten	
att	fungera	i	klassen	och	om	formerna	för	grupp-	













en	 integrering	 av	 det	 lärda	med	 den	 fördjupade	
kunskap	man	lär	ut	i	klassrummet .		
Studiebesöket	 kan	 bara	 växelverkande	 och	 dis-




guiden	 och	 läraren .	 Besöket	 kan	 planeras	 för	 att	
t .ex .	motsvara	modellen	 för	 undersökande	 inlär-
ning,	om	samarbetspartner	har	tillräckligt	med	tid,	
lust	och	resurser	för	att	planera	tillsammans .		










Utmaningar för ett 
mångprofessionellt 
samarbete 
Samarbetet förutsätter att man  
värdesätter och kombinerar olika 
expertis
Utmaningarna	 för	 det	 mångprofessionella	 sam-	
arbetet	är	i	hög	grad	desamma	som	för	vilket	som	
helst	 annat	 samarbete .	 Ett	 mångprofessionellt	





vara	 att	 sätta	 upp	 ett	 gemensamt	 mål	 och	 en	
gemensam	vision,	att	man	värdesätter	olika	 slags	
kunnande	och	jämlikhet	och	att	man	fördelar	de	
grundläggande	uppgifterna	(se	t .ex .	Oppilashuollon 





skors	olika	 expertis .	Vid	mångprofessionellt	 sam-	
arbete	är	det	uttryckligen	 fråga	om	att	de	parter	





verksamhetsregler	 och	 -kultur	 samt	 etiska	 regler	
och	normer	sätter	gränser	för	öppenheten .		
Samarbete förutsätter att gränser 
överskrids 
Ett	 förenande	 av	 expertis	 och	 ett	 mångprofess-
ionellt	 samarbete	 förutsätter	 ofta	 att	 gränserna	
83	 	Honkanen	&	Suomala	(2009)





















sam	 planering	 av	 verksamheten	 kan	 bli	 speciellt	
utmanande	då	samarbetsparternas	grundläggande	
yrkesutbildning,	yrkesorientering	och	verksamhet	





I	 Finland	 har	 lärarens	 arbete,	 av	 tradition,	 ansets	
vara	mycket	 autonomt,	men	 i	 lärararbetet	 ingår	




skolan	 beskrivs	 som	 en	 mångprofessionell	 verk-
samhetsomgivning85 .





viktigt	 att	 samarbetet	 kan	 ses	 som	ett	 värdefullt	
tillskott .	 Det	 är	 också	 nödvändigt	 att	 etableran-








Ett samarbete behöver en brobyggare 
och ett pedagogiskt ledarskap 
En	central	utmaning	i	ett	mångprofessionellt	samar-
bete	är	att	utnyttja	kunskapsreserverna	på	ett	peda-	






Den	 gemensamma	 uppgift	 som	 parterna	 i	 sam-	
arbetet	har	är	att	stödja	elevernas	inlärningsprocess	
så	att	eleverna	kan	uppleva	lärandet	meningsfullt .	
Om	parterna	 i	 samarbetet	 har	 väldigt	 olika	mål,	
85	 	T .ex .	Kasurinen	(2009)




kan	 en	 museipedagog	 eller	 museilektor	 fungera	
som	mellanhand	mellan	museet	och	skolan,	eller	
så	 kan	 en	 lärare	 fungera	 som	 förmedlare	mellan	












Övergång från kortvariga försök till 
långvarigt partnerskap
Ett	mångprofessionellt	samarbete	kan	tidsmässigt	
utgöra	 t .o .m .	 en	mycket	 kort	 episod,	 som	 dock	
kan	 ha	 en	 stor	 betydelse	 i	 en	 specifik	 problem-	




kortvariga	 försök	 till	 ett	 långvarigt	partnerskap88 .	
Man	 kan	 tala	 i	 termer	 av	 partnerskap	 först	 när	
man	 lyckats	 skapa	 bestående	 verksamhetsstruk-	









88	 	Kännetecken,	 utmaningar	 och	 kriterier	 för	 partnerskap	 har	
definierats	bl .a .	av	Engeström	(2006a) .
Det finns redan  
många tjänster  





andra	 städer	och	kommuner	 som	ett	 samarbete	
mellan	ett	antal	organisationer .	T .ex .	har	ESF	och	



































Miljöfostran och fadderklassverksamhet  
på Vanda Naturskola 
Katja Lembidakis & Olli Viding, Vanda Naturskola
Vanda	Naturskola	inledde	sin	verksamhet	på	hös-





Verksamhetsformer	 inom	 Vanda	 Naturskola	 är	
bl .a .	 fadderklassundervisning,	 kurser	 samt	 hand-





Under	 fadderklassåret	 gör	 man	 fyra	 besök	 på	
naturskolan,	för	vilka	eleverna	förbereder	sig	med	







Under	 fadderåret	 arrangeras	 3–4	 utbildningstill-
fällen	för	lärarna	då	man	fördjupar	sig	i	teori	som	
ansluter	till	besöksdagarna	och	diskuterar	de	prak-












I	 naturskolan	 lär	man	 sig	 ”om	naturen	 i	naturen”	
med	hjälp	av	undersökningar,	historier,	 lekar	och	
gissningar .	Målen	är	baserade	på	läroplanen	för	den	
grundläggande	 undervisningen	 och	 de	 allmänna	
modellerna	för	miljöfostran .	Man	har	försökt	välja	


















skulle	 bli	 bestående	 sedvänjor	 och	 att	 de	 skulle	
sprida	sig	i	hela	skolan .		
Vad som uppnåtts med fadderklass-
verksamheten


























Källor och tilläggsinformation 
Cantell,	H .	(Red .)	(2004) . Ympäristökasvatuksen käsikirja.  
[Handbok	för	miljöundervisning] .	Jyväskylä:	PS-Kustannus .
Katajainen-Hakala,	T .	(2003) .	Kummiluokkatoiminta ympäristö-








Nyyssölä,	K .	(2002) .	Koulun ulkopuolella opitun tunnustaminen.	
[Att	erkänna	-	lärandet	sker	även	utanför	skolan] .	Kompen-
dium	13 .	Helsingfors:	Utbildningsstyrelsen .	På	adressen:		
http://www .edu .fi/julkaisut/ulkopuolella .pdf .	
www .vantaanluontokoulu .fi
Miljöfostran,	Helsingfors	universitet .	På	adressen:		
http://blogs .helsinki .fi/ymparistokasvatus	(bl .a .	om	modeller	för	
miljöfostran) .
6. Tankar om framtida läroplaner
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förmåga	 eller	 en	 egenskap	hos	henne .	 Bildnings-









































skolarbete,	utanför	skolan,	 i	olika	 inlärningsmiljöer	 i	 form	av	hobbyer,	klubbar	och	
kamrater .	I	deras	begreppsvärld	ingår	många	slag	av	inlärningsplatser	och	situationer .	
Livssfären	för	dagens	barn	och	unga	har	vidgats	betydligt,	och	speciellt	sociala	media	











slags	miljöer	 studiematerial	och	 -verktyg	 som	en	
central	del	av	läroplanen .	T .ex .	museer	och	veten-
skapscentra	 är	 bra	 exempel	 på	 informella	 inlär-
ningsmiljöer .	 Olika	 bloggar	 och	wiki	 på	 Internet	
utgör	viktiga	ställen	där	ungdomar	kan	studera	och	
bygga	kunskap .		
Forskare	 i	 pedagogik	 har	 redan	 under	 tio	 år	 ta-




pedagogik	 som	utnyttjar	 informell	 inlärning	hela	
tiden	i	skolorna,	men	detta	ses	ofta	som	något	slags	
tillägg .	Man	 förmår	 inte	att	ansluta	denna	peda-	








Man	 kunde	 t .o .m .	 säga	 att	 vår	 grundläggande	
undervisning	 vilar	 på	 ett	 produktionstänkande	
som	betonar	inlärningsprestationer .	I	planeringen	
av	undervisningen	beskrivs	 inlärningsprocesserna	
betydligt	 knapphändigare	 än	 de	 innehållsmäs-
siga	målen .	Skolans	uppgift	som	fostrare	syns	inte	
tydligt,	 speciellt	 inte	 i	 målsättningarna	 för	 de	

































heter	 i	 utanför	 skolan	varande	miljöer	  .	Den	nu-	
varande	 skolundervisningen	 kan	 nödvändigt-
vis	 inte	 ge	 eleverna	 tillräckligt	 med	 möjligheter	
att	utnyttja	detta .	Onödigt	höga	gränser	och	 till	
och	med	motstridigheter,	har	uppkommit	mellan	







definierats	 av	 skolan .	 För	 att	 eleverna	 ska	 kunna	
uppleva	 undervisningen	 som	meningsfull	 måste	












Genom	detta	 tillvägagånssätt	 skulle	 skolans	bild-
ningsuppgift	 förverkligas,	och	skolan	skulle	fostra	
aktiva,	framtida	medborgare	med	goda	färdigheter,	
gott	 kunnande	och	 verksamhetsmodeller	 för	 att	
utveckla	både	sig	själv	och	sin	kultur .	
Pedagogiskt ledande 
av ett mångprofess- 
ionellt samarbete 









håller	 på	 att	 ändras .	 I	 framtiden	 kommer	
det	 inte	att	vara	endast	 lärare	och	elever	
och	 personal	 inom	 elevvård	 och	 hjälp-
personal	 som	 arbetar	 i	 skolan .	 Skolan	
ska	locka	till	sig	experter	från	olika	om-
råden	till	ett	pedagogiskt	mångprofes-







bär	 en	 utmaning	 för	 lärarens	 profession	 och	
de	färdigheter	som	kan	tilläggas .	Läraren	måste	











öppnas	 upp	 och	 blir	 mångsidigare .	 Som	 arbets-
redskap	behöver	 läraren	en	flexibel	 läroplan	som	

















Naturskolan Arkki – upplevelser i en djurpark 






det	 utförs	 också	 ett	 arbete	 för	 att	 bevara	 utrot-
ningshotade	djur .	









sinnen .	 Lejonets	 rytande,	 snöleoparden	 som	 tar	
ett	 språng,	 skogsrenens	 horn	 och	 att	 se	 de	 små	
djurungarna	är	alltid	upplevelser .	Upplevelsen	kan	
starta	en	förändring	i	individen	och	ändra	elevens	
vardagsbeteende	 -	 ”viljan	 att	 bevara	 naturen	 blir	
starkare” .











	 	 T .ex .	“Vi	lärde	oss	att	tjuvskytte	är	ett	lagbrott” .		
	 	 För	att	anknyta	till	bildkonstundervisningen	kan		
	 	 man	t .ex .	rita	in	en	söt	liten	panda	i	texten	
Naturskolan Arkki erbjuder pusselbitar 
för att bygga upp en miljömedvetenhet
Det	viktigaste	målet	för	undervisningen	på	natur-	
skolan	 är	 att	 handleda	 eleverna	 så	 att	 de	 kan	
studera	 djur	 och	 få	 positiva	 upplevelser	 av	 djur .	
I	 undervisningsprogrammet	 En dag som etolog 





Under	 undervisningsprogrammet	 I Tigerbeskyd-
darnas fotspår	 undersöker	 eleverna	 djurs	 skallar	




Elevkonferens på Påskön innebär	att elever	från	hög-
stadiet	lyssnar	på	experter	om	mångfald,	bekantar	




Slagord om naturskydd, videor och 





Aktivitetsprogrammet	 för	 temaveckan	 planeras	
alltid	för	en	speciell	klassnivå,	som	t .ex .	Grodveckan 
för	de	 yngsta	 i	 lågstadiet	 (tillverkning	 av	giftpilar	




Djurparkspedagogiken	 är	 svaret	 på	 utmaningen	
från	 de	 öppna	 inlärningsmiljöerna	 och	 den	 stö-
der	 upplevelsebaserad,	 aktiv	 och	 undersökande	
inlärning .	 För	 att	 styrka	 undervisningspraxis	 ska	
Högholmens	 djurgård	 sammanställa	 en	 strategi	
för	miljöfostran	som	kommer	att	vara	baserad	på	
egna	målsättningar	och	rekommendationer	från	de	






geografi .	 Undervisningen	 stöder	 också	 temahel-
heter	som	binder	ihop	grundundervisningen,	som	
t .ex .	 teman	av	 typ	 ”Att	växa	 som	människa”	och	
”Ansvar	för	miljö,	välfärd	och	en	hållbar	framtid” .
I	framtiden	kommer	Naturskolan	Arkki	att	ta	fram	




GPS-apparater .	 Teman	 för	 programmen	 väljs	
utifrån	 de	 skyddsprogram	 som	 europeiska	
djurparker	är	involverade	i	det	året .		
Källor och tilläggsinformation 
Gilbertson,	K .,	Bates,	T .,	McLaughlin,	T .	&	Ewert,	A .	
(2006) .	Outdoor Education Methods and Strate-
gies. Champaign	(IL):	Human	Kinetics .
Knapp,	C .	E .	(1999) .	In Accord with Nature. 
Helping Students Form an Environmental Ethic 
Using Outdoor Experience and Reflection. 
Charleston	(WV):	Clearinghouse	on	Rural	
Education	and	Small	Schools .	
Van	Matre	S .	(2009) .	Interpretive Design and 




Naturhistoriska centralmuseet – 
den dynamiska dinosaurien
Satu Jovero, Naturhistoriska centralmuseet





lingar	 till	 t .ex .	 undervisningen	på	högstadiet	och	
gymnasiet .	Med	tanke	på	unga	människor	har	en	







Utställningen	Naturen i Finland innehåller	 natur-
helheter	som	ger	en	unik	möjlighet	att	lära	sig	art-
kännedom	och	få	ett	grepp	på	hur	stora	olika	djur	








De många målsättningarna för  
museibesöket
Merparten	 av	de	 timslånga,	 guidade	 förevisning-
arna	 är	 planerade	 så	 att	 de	 stöder	 de	 kunskaps-
mässiga	 målen	 i	 läroplanen .	 Grupper	 i	 special-	
undervisning	 föredrar	 i	 alla	 fall	 oftast	 verkstäder,	
där	kunskap	och	att-göra-sig	själv	kombineras	i	pas-
sande	proportioner .	
I	 många	 fall	 kan	 den	 gemensamma	 upplevelsen	







glädjen	 av	 att	 upptäcka .	 Kan	man	 lära	 sig	 saker	
utan	att	man	märker	det	när	man	går	på	museum?	
Hur	hittar	man	glädjen	och	det	roliga?	Om	männi-
skorna	 trivs	 på	 en	 utställning	 så	 lär	 de	 sig	 alltid	
något	–	oavsett	ålder .	
Utställningarna	 är	 spunna	 runt	 de	 teman	 och	
helheter	 som	 kan	 hittas	 i	 grunderna	 för	 läropla-
nen .	Centrala	teman	är	evolution,	anpassning	och	
biologisk	 mångfald .	 Guidningar	 och	 verkstäder	






livet;	ut	 i	det	 riktiga	 livet	 som	väntar	utanför .	De	








	 	 kan	tillgodogöras .
	 •		Att	erbjuda	läraren	inspiration	och	impulser	som		
	 	 är	till	hjälp	i	undervisningsarbetet .	Även	en	lärare		
	 	 får	någon	gång	njuta	av	att	lyssna	på	en	guidning .
	 •		Att	med	hjälp	av	t .ex .	nät-	och	skuggutställningar	
	 	 ge	färdkost	även	för	egna	”upptäcktsfärder”,	såväl	
	 	 i	som	utanför	museet .	
Överleva eller dö ut? – Framtida  

















Värst vad vita tänder han har!  
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Rekommendationer för utvecklande av  
inlärningsmiljöer
Det nationella koordinationsarbetet 
Ett	 nationellt	 koordinationscenter	 grundas	 för	 att	 befrämja	 utvecklingen	 av	 inlärningsmiljöer .	 Centret	















Skolorna och kulturinstitutionerna 



























Årsplanering och strategier 
I	skolornas	läsårsplaner	och	i	kulturinstitutio-
nernas	strategier	definieras,	på	basis	av	förslag	
från	 Broar	 till	 Lärande-arbetsgruppen,	 t .ex .	












Aktörskap / Aktörsroll 
En	 aktörsroll	 är	 en	 identitet	 som	 har	 formats	








Den sociokulturella inlärningsteorin 




















de	 individerna	som	kunde	 försvåra	 inlärning	och	
aktivt	deltagande .	Den	lärande	individen	kan	tillde-
las	ansvar	för	att	stödja	varandras	deltagande .		
Formell, icke-formell och informell inlärnings-
kontext 
Formella	 inlärningskontexter,	 som	t .ex .	 skolor,	 er-
bjuder	undervisning	som	är	baserad	på	läroplanen	
och	de	mål	som	satts	upp	i	den .		
Till	 icke-formella	 inlärningskontexter	 räknas	 den	
service	 och	 den	 verksamhet	 som	 t .ex .	 museer,	
vetenskapscentra	och	bibliotek	erbjuder .	 I	de	här	
miljöerna	 skiftas	 inlärningens	 karaktär	 från	 mål-
inriktad	 verksamhet	 till	 informellt,	 icke-planerat	
lärande .		




fram	den	betydelse	 de	 vardagliga	 erfarenheterna	
har	för	inlärningen .
Genuin aktörsroll 
En	 genuin	 aktörsroll	 innebär	 ofta	 att	 söka	 och	
initiera	nya	saker,	att	göra	mer	än	vad	som	krävs .	
Det	 kan	 innebära	 att	 överstiga	 det	 färdigt	 givna	
och	tillåtna	och	att	ibland	t .o .m .	att	bryta	mot	det	
tillåtna .	 Den	 genuina	 aktörsrollen	 framkommer	
t .ex .	 i	 situationer	då	 förväntningarna	 (t .ex .	 regler,	
normer)	 står	 i	 motsättning	 till	 människans	 eller	
gemenskapens	 egna	 livsmål	 och	 värderingar .	
I	 sådana	situationer	blir	människan	(eller	gemen-




för	 två	olika	gemenskaper .	Objektet	är	 tillräckligt	







Identiteten	 byggs	 upp	 och	 förändras	 vid	 inter-	
aktion	mellan	individen	och	gemenskapen .	
Inbäddad kunskap 
Till	 den	 kulturhistoriska	 kunskapen	beräknas	 det	
kunnande	och	praxis	som	är	 inbäddad	 i	 föremål,	
begrepp	(t .ex .	är	kunskap	om	hävstången	väsentlig	
i	grävmaskiner,	lyftkranar,	saxar	osv .) .	
Användandet	 av	 inbäddad	 kunskap	 förutsät-







Med	 kollegialt	 samarbete	 avses	 samarbete	
mellan	personer	som	har	samma	utbildning	och/
eller	samma	arbete .	Ett	exempel	är	t .ex .	samarbete	






möjligt	 för	 aktörsgemenskapen	 och	 de	 individer	
som	fungerar	i	den	att	delta	och	lära	sig .	
Kunskapsområde 
Med	 kunskapsområde	 avses	 en	 mångfasetterad	
helhet	av	olika	praxis	och	tillhörande	verktyg	som	
förenar	de	olika	praktikgemenskaperna .		




med	 på	 förhand	 uppsatta	målsättningar,	 eller	 så	
kan	lärandet	vara	helt	spontant	och	oplanerat .	
Mångprofessionellt samarbete 




















abstrakta	 verktyg	 som	 vi	 använder	 tillsammans	
med	materiella	 verktyg	 (penna,	 papper,	 tekniska	




initiativrikt	 och	 ansvarsfullt	 delar	 eget	 kunnande	








Den	 lärande	 individen	 ges	 också	 möjlighet	 att	
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Kumpulainen	leder	för	tillfället	två	konsortieprojekt	finansierade	av	Finlands	Akademi: VISCI, Virtual Intel-
ligent Space for Collaborative Innovation där	man	forskar	samverkan	och	kreativitet	via	digitala	miljöer	och	
Towards children’s efficacious agency in formal and informal contexts, där	man	undersöker	faktorer	som	
befrämjar	och	å	andra	sidan	förhindrar	barnens	förmåga	till	självreglerande	verksamhet .	Inom	projektet	
utvecklas	videoforskningen	för	att	bli	engagerande,	med	barnet	som	utgångspunkt .	
Pedagogie doktor Leena Krokfors	är	professor	 i	pedagogik	vid	Helsingfors	universitet,	 institution	för	
lärarutbildning,	företrädesvis	som	professor	för	lärarutbildningen .	Hon	leder	Centret	för	undervisnings-
forskning	 och	 hennes	 forskning	 är	 inriktad	 på	 teori	 inom	 forskningsbetonad	 lärarutbildning,	 lärarens	
pedagogiska	 tänkande	 och	 lärande	 samt	 formellt	 och	 informellt	 lärande	 i	 olika,	 fysiska	 och	 virtuella,	
inlärningskontexter .	
Krokfors	leder	ett	antal	separat	finansierade	forskningsprojekt .	Av	dessa	är	de	viktigaste InnoEdu, MoMu, 
Broar till Lärandet	och Öppet museum. InnoEdu,	som	ingår	i	det	tvärvetenskapliga InnoSchool-konsortiet,	
forskar	i	konceptet	för	den	framtida	skolan	ur	ett	pedagogiskt	perspektiv .	MoMu	(Flerformslärarutbildning)	
undersöker	tillämpningarna	av	virtuella	nätstudier	inom	lärarutbildningen	och	möjligheterna	att	förena	
teoretiska	studier	och	lärande	i	arbetet	inom	ramen	för	den	egna	yrkesutövningen .	Projektet	Lärande och 









sökande	 lärande	 (Tutkiva Oppiminen) .	 Lipponen	 är	 biträdande	 chef	 för	 det	 av	 Finlands	 Akademi	
finansierade	forskningsprojektet	Towards children’s efficacious agency in formal and informal contexts. 
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Pedagogie magister Varpu Tissari	är	projektkoordinator	och	forskare	inom	forskningsprojektet Broar 
till Lärande	vid	Helsingfors	universitet .	Hon	har	 skaffat	sig	ett	mångsidigt	kunnande	om	planering,	ut-	
värdering	och	forskning	av	undervisning	och	inlärningsmiljöer	då	hon	sedan	år	1995	arbetat	som	forskare,	
koordinator	och	planerare	inom	olika	forsknings-	och	utvecklingsprojekt	(t .ex .	Broar till Lärande, MATIS, 
MOMENTS, Eurodelphy, HelLa, KasVi	och	Vokke)	vid	Helsingfors	universitet .
Tissari	har	också	arbetat	som	timlärare	vid	det	Öppna	Universitetet	vid	Helsingfors	universitet	och	inom	








för	klasslärarutbildningen	och	har	 för	 egen	del	 ansvarat	 för	planering,	utveckling	och	koordination	av	
skolningsprogrammet .	Hans	forskningsintressen	har	varit	förståelse	av	inlärningspraxis	 i	barnens	vardag	
och	hur	de	deltar	i	olika	inlärningsmiljöer .
Pedagogie magister Antti Rajala	är	utbildad	klasslärare .	Han	har	utvecklat	sin	fackkunskap	om	inlär-





Författarna til l  projektbeskrivningarna
Kapitel 1						InnoApaja






Projektexpert, FM Leena Tornberg ansvarar	








uppgifter	hör	bl .a .	 att	 arrangera	 lärarutbildningar	
och	att	leda	projekt	i	mediafostran	i	skolorna	i	Vill-
manstrand .	
Kapitel 3      Sätt i gång!
FM, ämneslärare Heli-Maija Nevala	 arbetar	
som	projektplanerare	 inom	Projektet	Sätt	 i	gång!	
vid	vetenskapscentret	Heureka .
Kapitel 4      Djurprojektet för fjärdeklassare 
PM Antti Rajala	 är	 klasslärare	och	 arbetar	 som	
projektforskare	 inom	projektet	 Broar	 till	 Lärande	
vid	Helsingfors	universitet .	Han	håller	på	med	en	
doktorsavhandling	 i	 ämnet	 undersökande	 och	
engagerande	pedagogik .	
Kapitel 5      Vanda Naturskola
Läraren i geografi och biologi Katja Lembi-
dakis	 arbetar	 som	 lärare	 på	 Vanda	 Naturskola .	
Hennes	huvuduppgifter	är	planeringen	och	genom-	




vuduppgifter	 är	 att	 organisera	 verksamheten	 vid	
naturskolan	och	undervisningen	i	naturskolan .
Kapitel 6      Naturskolan Arkki
FM, ämneslärare Nina Trontti	 är	 verksam	
som	miljöuppfostrare	 vid	 Högholmens	 djurgård .	
Hennes	huvuduppgift	är	att	ansvara	för	verksam-
het	 och	utvecklandet	 av	 programmen	 inom	na-
turskolan	och	de	program	som	är	avsedda	för	alla	
skolgrupper .
Kapitel 6      Naturhistoriska centralmuseet
PM Satu Jovero	 arbetar	 som	 planerare	 vid	Na-
turhistoriska	centralmuseet,	som	är	en	del	av	Hel-
singfors	 universitet .	 Hennes	 huvuduppgift	 är	 att	
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	Lärande sker överallt. Vi lär oss i bibliotek, i sam-
band med hobbyer, i museer, i läroanstalter och 
i våra mänskliga förhållanden. Men, hurudana 
broar kan man bygga till lärandet?
Broar till Lärande – Mot engagerande inlärnings-
miljöer	presenterar synvinklar baserade på den 
senaste forskningen, på hur man skapar kon- 
tinuitet mellan olika inlärningskontexter. Boken 
beskriver medel som gör det möjligt för lärare, 
biblioteksanställda, museipedagoger och andra 
som är intresserade av att utveckla inlärnings-
miljöer för att stödja elevernas delaktighet och 
utveckling till att ta aktiva roller. Dessutom gran-
skas modeller och praxis för yrkesmässigt sam-
arbete och speciellt möjligheterna att genom 
mångprofessionellt samarbete kunna stödja 
lärande via olika inlärningsmiljöers gränsytor. 
Vid sidan av de teoretiska undersökningarna 
presenteras i boken också konkreta utvecklings-
projekt. I slutet presenteras rekommendationer 
för dem som arbetar praktiskt med undervisning 
och för beslutsfattare inom skolpolitiken. Boken 
lämpar sig också som lärobok för pedagogiska 
studier, i lärarutbildning och i fortbildning för 
olika yrkesgrupper. 
Boken är ett resultat av forskningsprojektet 
Lärande och undervisning vid formella och inform- 
ella inlärningsmiljöers gränsytor, som finansierats 
av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet 
har genomförts vid Helsingfors universitet som 
ett samarbete mellan nätverket CICERO Learning 
och institutionen för lärarutbildning.
